







































































































































































































































































































































































































れからもう 1つは，小型の LDL を大型化にすれば
いいわけですから，その場合は中性脂肪を下げると
いう方法がありまして．中性脂肪を下げる代表的な
ものがフィブラート系の薬剤，これを使うと中性脂
肪が下がりますと，小型の LDL が減ってきて，大
型の LDL はむしろ増えてくるんですけども，小型
の LDLが最もよく減るのはスタチンを使ってフィ
ブラートを使えば一番いいわけです．
　ところが，この組み合わせは，今まで薬の飲み合
わせとしては非常によくないと，横紋筋融解症が起
こると言われて，禁忌的な扱いを受けていました
が，最近，ある会社から，非常に新しいフィブラー
ト，ペマフィブラートという薬ができまして．これ
は，スタチンと一緒に使えるということが，ほぼ実
証されておりまして．これを使って，アメリカで
は，プロミネント研究っていうのがこれから走りま
して，あと 3年後ぐらいに出ますけれども．
　これは 2型糖尿病で中性脂肪の高くて，HDL の
低い人，まさにフィブラートがよく使えるような人
に，プラセボかこのペマフィブラートを使ってみ
て，最終のあれはイベントですね，心血管症がどう
なるかを見るわけです．この研究に，私の sdLDL
のキットも使われまして，この時，このイベントが
もし抑制された場合には，ほんとに小型の LDL が
下がったからいいのかというのも，ハッキリすると
いうふうに思っております．
　私たちは，今，すごい少ない人数から始まりまし
たけども，徐々に医局員が増えてまいりまして，こ
れだけの人数になってきたわけであります．その
間，私はわりと研究を奨励しておりました．研究を
して，なんとか国際論文を多く作っていこうという
ことで，みなさんそれにチャレンジをしていただき
まして，多くの論文も作られました．そしてその一
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環として，sdLDL もあるというふうに深く感謝し
ております．
　どうも今日はわざわざおいでいただきまして，ど
うもありがとうございます．
○司会　ありがとうございました．記念の楯を小川
医学部長より贈呈されます．小川医学部長贈呈とと
もに平野先生への一言，お願いいたします．
○小川　どうもありがとうございました．平野先生
は白馬診療部で私の先輩でございます．平野先生の
すばらしい業績を初めてゆっくり聞かせていただき
ました．先生のスモールデンスの測定キットで平野
御殿が建っているという噂があるのですけど．です
から，その節はまた，医学部や昭和大学に寄付等
を，していただけると幸いです．今後の先生ご自身
の発展と研究が進められることを祈っております．
今日はどうもありがとうございました．
○司会　ありがとうございました．続きまして，教
室より花束の贈呈をお願いいたします．
